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テル構造の合成が可能と考えた。そこでジオ ルー 1を塩化パラジウムアセ トに トリル錯体で処
















。         Scheme 2              ′
(2)ベミアセタールを経由するヘテロ環化反応の開発














































2.2 eq. R'OH, THF 話0′+
4,6‐cお(13)
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Scheme 6
今後、本法を用いてオリゴ糖合成および核酸類の合成に展開することを計画 している。
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